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P E R S I G U I E N D O Á UN P R Ó F U G O , p o r L . NI. V a r g a s M a c h u c a . 
m V 1 - 3 JÜLI0 1902 Nt3M. 287 — 20' CÉNTIMOS" 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la décimacuarta corrida de abono, efectuada en la plaza de Madrid 
el día 29 de Junio de 1902, á las cinco de la tarde. 
Hasta Septiembre. 
Voy á tomarme un par de meses de licencia. ¿Por enfermo? Sí; por enfermo de cansancio, de hast ío , de 
aburrimiento; por hartura de esperar siempre á otro Jeeús que acercándose al sepulcro donde yace nuestra 
fiesta y con ella todo lo v i r i l de la nac ión , pronuncie el levántate y anda tan ansiado. 
Dos meses sin oir hablar de toros n i de toreros, iqué delicia! Dos meses entre m o n t a ñ a s inmensas, ha-
c iéndome la i lus ión de que lo que aqu í dejé es tan grande como lo que allí encuentro y que Dios no ha he-
cño un marco tan hermoso para r aqu í t i c a s figuras. 
.Dos meses i m a g i n á n d o m e que no se acabó la raza de los toreros; que existe a ú n ; " q u e este país , donde 
nacieron l l l o y los Romero, Montes y Redondo, Lagartijo y Salvador, es el mismo de otras épocas; que des-
pe r t a r á al fin, sacudirá 
sus entumecidos miem-
bros y reanudará su 
bri l lante historia. En-
tonces el toreo, como 
todo, sa ldrá de su ver-
gonzosa p o s t r a c i ó n y 
veremos en la plaza al-
go semejante á lo que 
vieron, aplaudieron y 
admiraron n u e s t r o s 
mayores. 
Amén . 
Si esta nuestra re-
vista se hallase algo 
menos pletórica de ori-
ginal y pudiéramos de-
dicar siquiera una pa-
gini ta á ciertas varie-
dades, m á s ó menos 
pitonudas, les hablaría 
á ustedes de L a Mar-
quesita, parto asombro-
so de un tal Jean Louis 
Talón , escritor francés 
que se propuso hacer 
una novela de costum-
bres españolas y ha da-
do á luz la dicha Mar-
quesita. 
Eso es escribir y eso 
es pintar un pueblo, y 
eso es tupé y originali-
dad; lo demás son na-
ranjitas injertas. Este 
Ta lón ha dejado en mantil las al autor de La Torera, que ya es dejar. Lo dicho; siento con toda m i alma no 
poder presentar á ustedes aX Resalado con ses yeux emplís d'-epouvante, y murmurando: «Oara . . », etc. El 
autor escribe la palabra con todas sus letras. 
Y siento m á s todav ía no poder reproducir aquellas dulces frases que les chulos dedican á Don Luis, y a 
las que és te contesta galantemente: « M i e r . . . » ( también aqu í escribe el autor toda enterita la palabra). 
Y que la cosa debe gustar* enormemente en Pa r í s , lo prueba el que la, gr r ran c i í t ica la aplaude, ten ién-
dola p o í alg'o así como una fotografía de nUBstfas c'ostumbTes. 
EKVKBTB TOREANDO CAPOTE AL BRAZO A L PRIMER TORO 
Y /v iva y requeteviva la cultura literaria del cerebro de Europa! 
Pero dejemos lo de a l lá por lo de acá , y vamoB con la décimsí uarta de abono, ültima de la serie, enco-
mendada á seis cuadrúpedos de Biencinto y tres bípedos de coleta, conocidos en el mundo tau rómaco por 
Reverte, Bombita J y 8 ( d e r L \ c ^ £ W " " l i l 
E l ganado de Biencinto tuvo, en'general,'buena presentac ión , cuerna blanca (señal bueyuna) y nada de 
sangre. • 
Exceptuando dos toros, que nicieron la pelea con relativa bravura, los demás oueyearon de lo lindo, re-
sultando, en conjunto, una corridita perteneciente á las ú l t imas capas del montón anónimo. 
En cuanto á estatu-
ra, los bichos la t r a í an 
para todos los gustos; 
los h a b í a un tantico 
buenos mozos y una 
mij i ta ratones. 
Entre buenos, me-
dianos y fusilables, los 
Biencinto s t o m a r o n 
treinta y dos varas por 
doce ca ídas y ocho so-
leves. 
Tota l : una esabori-
sión. 
R e v e r t e (con t ra -
je nuevo, café y oro'.— 
Después que los chicos 
jie hartaron de recortar 
al primer toro, Antonio 
dió tres ceñidos recor-
tes capote al brazo, sa-
liendo achuchado en el 
ú l t i m o , p o r . . . lo de 
siempre. Esos r emos 
nos da rán un disgusto. 
El toro fué bravete 
en todos los tercios. 
Reverte empezó con 
e l preparado de cos-
tumbre y ayudado de 
la tropa. 
Vamos, que todos 
to reábamos , y los que 
no, e s t á b a m o s al paño . 
La brega fué m o v i -
da y con achuchones; 
pero el matador estuvo 
cerca del bicho y dán-
dole siempre la c a r a ; 
otros dan otra cosa. 
Se a r rancó á matar 
con pasito a t r á s y rece-
tó media estocada en 
su s i t i o , reuniéndose ' 
bien y con ese moderno tranquillo que le acredita de habilidoso. 
Cada uno se las busca como puede. 
E l pueblo ovaciona al matador, y la verdad es que ana invál ido y con tranquil lo, le vemos con m á s 
gusto que á estos niños pretenciosos, quienes no saben por dónde se andan y se afligen en cuanto les mira 
un bicho con cara de toro. 
¡No fueron recortes los que la andante coletería atizó al cuarto toro, á ciencia y paciencia de Revertel 
i Ay, cómo nos buscamos a lgún alivio! 
E l animal , en las ú l t imas etapas de su vida córnea, se declaró buey au tén t i co , sm ninguna aleación, y 
los rehileteros tardaron un lustro en dispararle la madera. 
Antonio traste^ cerca y valiente, met iéndose en las tablas como un hombre. 
E l buey se defiende, y la torería en masa es tá al habla con el matador, avisando al bicho de vez en 
cuando y procurando sujetarlo con tales avisos. 
E l espada recoge la muleta y hace en general una faena muy seriecita. 
En las tablas, donde el toro improvisó sus trincheras, se a r rancó aceptablemente, dejando media esto-
cada en su sitio. 
Otra vez ataca en casi idén t icas condiciones, y resulta del ataque un pinchazo, saliendo el mozo rebotao 
y malamente. 
Por fin, a l iv iándose muy mucho al entrar (siempre en las tablas), soltó \\n&estocada corta y perpendicu-
lar, de la que se echó el manso. {Silencio en la cazuela.) 
En general, la brega fué de torerito y sin las ridiculeces de casi todos los colegas. 
Poco vale el diestro de Alcalá del Río; pero como los otros (en general) valen menos y do día en día 
acen túan su nul idad, casi nos alegra ver en la plaza al lisiado matador. 
Ahora, que nos mantenemos en lo dicho y siempre estamos temiendo una catás t rofe . 
¡Cuándo dispondremos de espacio para desarrollar esa «tesis»! . 
Bombi ta .—Cuando salió á matar al segundo toro, el pueblo gritaba, viendo al Pulgmta, á quien unos 
perdonaban y otros no, su gesto de marras. 
OVACIÓN Á EIIVEETB POB LA MUEBTB DEL TOBO Pr.IM«VO 
J 
E l de Tpmares hizo una corta faena de muleta, en la que hubo dislocaciones de t i t i r i tero y jormiguillo 
en abundancia, (A esto le l laman pasar de muleta los neo-aficionadOs.) 
A l arrancarse tuvo Emilio la suerte de agarrar una estocada honda y en las mi smís imas agujas, t i r á n -
dose casi sin paso a t r á s , y el pueblo, siempre contentadizo, olvidó l 'affaire de los Miuras y aplaudió cari-
ñosamen te á Bombita. 
Un público tan bonacbón , infelizote y tierno, da gusto, ¿Verdad, ilustres coletas? 
El quinto hab ía hecho la pelea huyendo, hab ía tenido un bombre en la cabeza (Salen) y se defendía en 
las tablas, cuando Emil io con su inmenso mu le tón dió cara á In j iera. 
Pasó con a lgún jormiguillo y avisos de los edecanes, y despachó de media algo caída, t i r ándose sin paso 
a t r á s . Del mal, el menos. 
S a l e r i . — C o m e n z ó dando al tercero unos lances de capa bastante paraditos. En el ségundo do ellos 
por no despegar los brazos como Dios manda, dejo que el toro le comiese el terreno, y el cbico t-alió zurra-
pastrosamente. 
«SALKBI» KN EL TEEOER TOEO 
A l matar se quedó solo, y quiso torear con poses y desplantes de guarda r rop ía . E l toro le m i r ó compasivo 
y los desplantes quedaron para mejor ocasión. 
Una brega.sosa, de toda sosez, en la que el bicho se le h u y ó por no consentirle, constituye la primera es-
cena del vaudeville. Emi l io da una lección al neófito p a r á n d o l e el bictiOj y n i por esas. 
—Diga V . : ¿y eso es pasar? 
—Sí señor: es pasar las de Caín , por no saber cómo se l idian los toros inciertos. 
A c t ú a n los peones y gritamos. 
Con paso a t r á s , y yéndose del planeta al arrancarse, met ió un pinchazo de t r aves í a . 
Y otro lo miso ío . (Comienza el bastoneo.) 
Viene después otro pinchazo delantero y perpendicular, con idént ico pasito y . . . etc. Va un aviso. 
Y dando las tablas recetó media un poquito descolgada de la percha, que t u m b ó al Biencinto. 
E l madr i l eño , que por lo visto quiere tener de Reserva algunas suertes del perdón, cogió la garrocha en 
el quinto y dió un salto muy l impio, con agallas y vista. 
No contento con eso agarró los palos, y sin ver que él toro andaba huido y gazapeaba, citó muy corto, 
le cambió, esperando mucho, y sucedió loque ve ían hasta los ciegos, que Saleri fué cogido y zarandeado, 
hac iéndonos creer, al mirarle en brazos de los monos, camino de la enfermer ía , que llevaba algo gordo. 
No fué así, por fortuna, y repuesto el chico de la emoción salió á matar al sexto cornudo. 
Le toreó cerca, con ayuda y sin abusar, y , en tablas, soltó una corta perpendicular, de la que no hubie-
ra muerto el bicho en una vegada; pero vino un intento primero, y un descabello afortunado después , que 
convirtieron enifiambre al ú l t imo astado de la tarde y de la temporada oficial. 
Hubo que lamentar la cogida de Páqueta , el cual cayó delante del segundo toro al salir de un par, y fué 
á\la enfermer ía , donde se vió que el mozo llevaba una herida de diez cen t ímet ros en el mUslo izquierdo. 
En palos, quedaron mejor Rodas, Galea y Bonifa . 
En Varas, Badila j ¡Moreno. ' 
Y hasta Septiembre, si el Hado no dispone otra cosa. 
PASCUAL MELLAN. 
(INSTANTÁNEAS DE CASKIÓN) 
T JB R U E L 
F E R I A Y F I E S T A S 
- Ansiaban los turolenses que les uniera el ferrocarril con el resto de España ; y como ya lo han logrado, 
por la i naugu rac ión del Central de Aragón, la feria y fiestas de este año han sido m á s espléndidas que en 
los anteriores. 
La rebaja de precios en los trenes ha favorecido la afluencia de forasteros que durante algunos días han 
llenado las fondas, posadas y hospeder ías , y han animado las calles de esta ciudad. 
El paseo del ferial ha resultado pequeño este año para la ins ta lac ión de casetas y barracones de espec-
tácu los , teniendo que prolongarse la feria 
por la Ronda de Ambeles. 
Junto á los famosos arcos se ins ta ló el 
mercado de ganados, el cual ha sido i m -
por tan t í s imo por el n ú m e r o de cabezas y 
por las muchas transacciones realizadas. 
Los festejos m á s notables han sido el 
Certamen de la Jota, celebrado en el tea-
tro, que estaba br i l lan t í s imo. 
E l éxito fué para el renombrado canta-
dor Benito Alvarez, que obtuvo el primer 
premio. 
De las corridas de toros hacemos rese -^
ñ a separada. 
Los Juegas Morales han resultado mag-
níficos. 
Con el ceremonial acostumbrado en es-
ta clase de cer támenes ent regó el poeta 
premiado, D. Mariano Valero, la flor na-
tura l á la bell ísima señor i ta D.a Pilar Min-
guella, que vest ía un r iquís imo traje ^e 
corte. 
A l salir del palco la reina da la fiesta 
para ocupar el trono colocado en el esce-
nario del teatro, resonaron estruendosos 
aplausos. 
La «corte de amor» la formaban las se-
ñor i t as Vicenta Ferrer y Gregoria (TÓmez, 
vestidas de blanco; Isabel Benito é Irene 
Bernad, de azul; y Laura Vallés, Dolore» 
Remón , Pepita Benito y Ceferina Mufioz, 
con traje de color rosa. 
El discurso del «Mantenedor» , D. Juan 
Enrique Iranzo, fué notabi l ís imo. 
A l acto concurrió el Alcalde de Zarago-
za, Sr. Fornés . 
Los artistas Sres..Lucini y Gisbert, á 
cuyo cargo estuvo el decorado del testero, 
merecieron muchas felicitaciones. 
E l día 4 del próximo pasado Junio ce-
lebróle un espléndido lunch en el Ayunta -
miento, al cual no pudimos asistir ¡por 
falta de tiempo* IOBBB DK SAN MABTÍN 
La inaugurac ión 
del monumento al 
Venerable Francés 
de Aranda fué otro 
de los festejos i m -
portantes. 
E l autor es don 
Carlos Palas, que 
ha hecho un traba-
jo de extraordinario 
mér i to . 
También ha re-
vestido gran solem-
nidad la t ras lac ión 
de l o s r e s to s de 
Juan - Diego M a r t í -
nez Garcés de Mar-




yendas á los m á s 
p rec la ros ingenios 
de la l i teratura eB- r.AS n U R V A f l 
I.OS AKCOS 
pañola—desde el 
sepulcro en donde 
se hallaban ente-
rrados al panteón 
e r i g i d o actual-
mente, en el cuál 





del estado en que 
h o y se encuen-
t ran las momias 
de aquellos que _, 
desde los años más 
(tiernos 
f u e r o n rendidos 
{amantes... 
En resumen': 
la feria de este 
año ha s ido lno tab i l í s ima , y los 
forasteros hemos quedado alta-
mente satisfechos de las muchas 
atenciones que con nosotros han 
tenido las autoridades del noble 
pueblo de Teruel. 
Y aqu í llegando, entraremos 
de lleno en lo que fíieron las co-
rridas de toros celebradas el 31 
de Mayo y 1.° de Junio , ha-
ciendo antes algo de histoiia de 
la organización de ambas; his to-
ria que pondrá en antecedentes 
á mis lectores del sans fagon de 
los hermanos Bombita. 
La Comisión organizadora de 
eetas corridas, nombrada del se-
no del comercio, que era el paga-
n o , se dirigió á Madrid, en u n i ó n 
de algunos ín t imos de Ricardo, 
con el fin de hacer su contrato y 
significarle la prioridad que con 
él se guardaba. 
Bombita chico, sin acordarse 
de amis t ades n i de l a d i s t i n c i ó n M O M I A S DE L O S A M A S T K S D S TXKVKÍ, 
L A r - A T E D R A L 
de que se le hac ía objeto, exigió por cada 
corrida nada más que 5.000 pesetejas para 
él y 2.500 para Chicuelo, quien debía i r de 
segundo espada; encargándose Ricardo de 
la compra de los toros para las dosj co-
rridas. 
La Comisión salió como el que ve vis io-
nes, y ex t r añándose de la benevolencia y 
desinterés de Kicardito. 
Mientras esto ocurr ía , se recibió en V a -
lencia un telegrama de Fuentes, quien, en-
terado de lo anterior, se ofrecía incondicio-
nalmente en todo: dinero, segundo matador 
y ganado. 
Ignoro el epílogo; ello es que se desoyó 
el ofrecimiento de Fuentes y se cayó en el 
desinterés de Bombita chico, con la atenuan-
te de que en vez de comprar dos corridas se 
encargara de una; la otra sería de la tierra 
y adquirida por la Comisión. 
Pocos días antes á Ja celebración de la 
primera corrida, fué cogido en Madrid Bom-
bita chico; y , en vista de ello, ¿puso en l i -
bertad de nuevo contrato á la Comisión? 
No, señor; ofrecía como sustituios á Boto, 
L i t r i , Félix Velasco y otros matadores de 
igual categoría. 
Se le pidió que fuera el sustituto Emilio 
Torres, y ésto, cun mayor desprendimitnto, 
si cabe, que b'icardo, exigió 0.000 pesetas, 
con la condición de torear solo la primera 
corrida. 
Aceptado todo por esta ignorante Comi-
sión, á la cual asesoraban los ín t imos de 
los de la d inas t ía , sn buscó para la segunda 
á Nicanor Vi l l a , Vi l l i ta . 
JEn el cartel figuraban, para el primer 
día, seis toros de Uipíiniilán; y para el se-
gundo, seis de Anastasio 
Martín, enviados por H i -
cardo Torres, los cuales 
costaban á la Comisión la 
insigniñeante suma de pe-
setas 11.000, puestos en el 
empalme de Sevilla. 
Pero la cosa no acaba 
aquí. 
• A las once de la m a ñ a -
na del día en que hab ía de 
efectuarse la primera co-
rrida, se presenta al señor 
Alcalde y á la Comisión el 
mozo de espadas de E m i -
lio Torres, Bombita, d i -
ciendo, por encargo de su 
matador, que los toros de 
Anastasio Mar t ín se juga-
ran en dicho día, ó de lo 
contrario a q u é l no t o -
reaba . 
Esta nueva pre tens ión , 
hecha en mi prosuncia, 
dió al traste con la pacien-
cia de todos; yo entonces 
hice conocer á dichos se-
ñares Jos derechos que les 
ti-islÍHii para hacer que el 
m a t a d o r cumpl i e r a su 
couiprqmiso. 
Emilio debió compren-
der su error, cuando poco 
•l-spués, y estando ya en-
chiquerada la corrida de 
Ripamilán, pres tó su con-
formidad. 
I>. MABI^NO MUÑOZ KOUGUÉS PBONVKCIAKDO EL D18CUB80 ÁL PIB D«L
m 
Dicho, pues, ya lo que 
FJ^'"' antecede, pasemos á lo he-
cho por los Ripamilanes y 
por los diestros Emilio To-
rres, Bombita, y M.a,nuél J i -
ménez , Chicuelo. 
Los toros de Ripamilán, 
a u n q u e bien presentados, 
carecían de algo impértante-
la bravura. 
E l p r i m e r o apenas si 
aceptó cuatro varas, por nin-
gdn accidente caballar; á 
pesar de lo cnal llegó al se-
gundo tercio aplomado. 
Bombita, de Pur ís ima el 
t emo , dió au primer pase 
ayudado, al que siguió una 
serie de telonazos sin orden 
n i concierto de los que le 
ayudaban. Pincha una vez, 
saliendo por la cara; repite 
con otro, y hasta cuatro ve-
ces, por no hacer nada por 
el toro. Descabella al primer 
intento, y yo me digo; Éso 
no es estoquear; eso es pin-
char. . . como quien pincha 
dá t i l es . 
E l segundo aguantó un 
alfilerazo m á s que el ante-
rior, sin otro contratiempo, 
buscando el prado durante 
todo el primer tercio. 
Chicuelo encuentra al toro 
alargando mucho el acor-
deón, y mal banderilleado; 
por ta l motivo, y con pre-
cauciones, le toreó de mule-
ta, sufriendo un desarme. 
Previo un pinchazo, deja una 
estocada superior. {Palmas.} 
En tercer lugar se lidió un torete"^uelpr incipió bien la pelea; pero se le acabó la pólvora al tercer puya-
zo, de los cinco que tomó, poivuna ca ída . 
En este tercio animan la cosa los matadores, haciendo^algdn-quite^con adorno final. a ^ w ^ ¿ 
Bombita, incierto él, y m á s incierto el bicho, toreó de muleta despegadito, sufriendo una colada. Echán-
dose fuera, p inchó una vez, y repi t ió con media estocada atravesada y delantera, acertando el descabéllo al 
segundo golpe. 
De m á s presencia que sus hermanos enchiquerados y toreados era el cuarto; pero se con ten tó con tomar 
bravamente:y con poder cuatro varas, por tres caídas y un caballo. 
Con tres buenos pares de Anto l ín y Alvarez pasa á manos de Chicuelo, el cual hizo un notable trabajo 
de muleta, a u n -
que breve. E l mu-
chacho se empe-
ñó en entrar sobre 
corto, y aqu í de 
los cinco pincha-
zos que marcó en 
todo lo alto. 
A los t o r o s 
aplomados y que 
se ve que no ha-
cen por el mata-
dor, aunque es té 
feo, hay que en-
trarles un poco de 
largo. 
Buscando la 
salida, como casi 
t o d o s , s a l i ó el 
quinto; pero cre-
ciéndose en cada 
vara, tomó hasta 
cinco, por cuatro 
ca ídas y dos ca-
ballop, 
Con la bronca 
de ordenanza pa-




VISTA DE LA. PLA.Z4. DE TOEOS 
«BOMBITA» BN BL PBTMWE TOBO 
ra que pareasen los espadas, 
y con tres pares puestos de 
cualquier manera por los 
peones, se encarga el toro de 
Bombitaj y no digo mal. 
Este, que no sé por qué , 
le tomó un verdadero horror, 
le dió cuatro telónazos con 
la derecha. Cuadra el toro, 
y , cuarteando de una mane-
ra poco digna de las (i.000 
que se llevó, deja el de To-
mares un pinchazo; saliendo 
de la suerte el toro para los 
medios y el diestro para la 
barrera, huyendo despavori-
do, arrojando en su carrera 
todo cuanto arrojar pudo, 
como si el toro fuera á sus 
alcances. 
Si el diestro se hubiera 
dignado volver el rostro, que 
en aquellos momentos se le 
tornó verde-amarillo, se hu-
biera persuadido de que el 
toro estaba camino de la 
parte opuesta. 
iQué vergüenzal 
A los que^crean^que es exageradajmi 
aseveración, debo decirles que guardo 
de dicho acto una i n s t a n t á n e a , que pon-
go á su disposición y que no publico 
para que no se vea en t a l acto in te rés 
manifiesto. 
Con este toro terminó¡ mediante me-
dia estocada bien puesta'y un descabe-
llo, después de intentar la suerte escu-
dado en un rocinante, lo que no verificó 
por protestar el públ ico, que comprendió 
el asesinato que iba á cometerse. 
El ú l t imo de aquella tarde, fría y l l u -
viosa, demost ró muy poco poder en las 
cinco1 varas que tomó, por una caída y 
un caballo. 
• Bombita, tras laboriosa preparac ión , 
deja un par al cuarteo, y Chicuelo, en-
trando muy en corto, deja otro, levan-
tando muy bien. 6*^0^ 
Ohiouelo pasa Tde muleta coreado [de !CHICUBLO> BN BL TOBO SBGU'NDO 
«CANTAEIT&S» CITANDO PAEA UNA VABA. 
¡olésl; marca un buen pinchazo, y 
ya desde este punto el toro se po-
ne incierto y desparramando. Pin-
cba dos veces más el matador, y 
termina con una estocada bnja. 
S E G U N D A C O R R I D A 
En esta se lidiaron los de las 
11.000 (y no vírgenes1), por Nica-
nor V i l l a , Vil l i ta , y Manuel J imé-
nez, Chicuelo. 
E l primer toro, de poco tipo, 
aunque me aseguran que tiene la 
edad, bravuconeando toma seis 
varas por dos caídas . 
I r igu i to , al cuartear un par, 
sale suspendido, sin consecuen-
cias. 
Vi l l i ta , con terno verde, en-
cuentra al torete queriendo coger 
y alargando y revolviéndose, que 
era una bendición. 
«CHICUEIO» EN EL CUABTO TOEO 
Lo trastea no muy confiado,fy deja media estocada un poco caída , descabellando al segundo intento. 
De m á s peso que el anterior era el segundo; y con seis varas, por dos caídas y dos caballos, pasa el p r i -
mer tercio, en el que los matadores ban recibido mucbos aplausos por su competencia en los adornos. 
Chicuelo encuentra noble, aunque aplomado, al de Anastasio, y hace una.faena tranquila y eleírante, 
q u e corona . -..r.^  • •, , -. 
con una es-
tocada supe-
rior, que le 
v a l e u n a 
o v a c i ó n y 
oreja. 
Con cara 
de toro era 
el tercero, y 
aunque tar-
deando unas 
veces, y con 




das y dos ca-
ballos. 
V i l l i t a , 
tras breve y 
r e p o s a d o 
t ras teo ,de jó 
una estoca-
da "que fué 
p r e m i a d a 
con la con-
cesión de la 
oreja. 
E l cuarto 
sale repara-
do de la vie* CAÍDA A L DEBCUBIBBTO BE «ABSIEEO», Y «CEICVELC» AL QTITK 
«BOMBITA» PEBFILADO PABA KXTRAR Á 3I\TAR 
ta, según uno», tuerto del izquierdo, 
según yo, pues la lidia que presenta no 
es de otra cosa. 
Con voluntad, pero poco poder, 
aguanta seis varas por una caída. 
Brinda Chicudo la muerte de este 
toro á D. Adolfo Bel t rén , y solo en un 
principio hace una bonita faena de uu> 
leta. K l toro no quiere igualar, y apro-
vechando señala tres pinchazos, y ter-
mina, tras laboriosa brega, con ayuda 
de Barquero, atizando media estocada 
delantera, perpendicular y atravesada. 
El brindado obsequia al matador 
con un billete de 60 pesetas. 
El quinto resul tó bravo y codicioso, 
aguantando seis varas por tres caídas 
y un caballo. 
Vi l l i ta brinda al Dr. D. Juan E n r i -
que Iranzo, y tras cuatro buenos pases 
pincha sin soltar, y repite con media 
es.tbóádá mnv buemt, acertando el des-
cabello al primer golpe. 
(Ovación.) 
Unos cuantos billetes 
de Banco, encerrados en 
lujosa cartera, es el ob-
sequio del brindado. 
El ú l t imo,de las dos 
de feria, por no SPÜ' me-
nos, toma t a m b i é n FUS 
pfis varas, por tres ca í -
das y dos caballos. 
El picador Canfaritos, 
que ha sido el héroe de 
los montados las dos tar-
des, picando á ley y con 
voluntad, estuviera ó no 
de tanda, sufrió un pun-
tazo en el pie izquierdo, 
durante este tercio, reti-
rándose á la enfermería . 
Chicuelo cambia sin 
clavar y deja un par, en-
trando de frente. (Pa l -
mas.) Vi l l i ta , otro bueno. 
Chicuelo da fin de la 
corrida y del toro, des-
pués de laboriosa brega, 
con un pinchazo y una 
estocada buena. 
Kl público quedó sa-
" "* a a** ssisgr ^ gp SU! f ü 
SEGUNDA COEBTDA.— XVILLITA» BK EL PBIMEB TOBO 
1^  
tisfecho del trabajo de Cliicuelo 
en las dos tardes, pues se le vió 
bregar con deseos y adornarse 
en los quites. 
Vi l l i t a , que en el primero 
tomó precauciones, naturales 
en el que sólo se viste cuando 
de él se acuerdan, que es poco, 
siguió toda la tarde muy bien, 
cosechando aplausos como su 
compañero . En los quites, es-
tuvo valiente y oportuno. 
Motivos de sobra tiene el 
maño para no querer ver un to -
ro, y sin embargo está valiente. 
La Junta organizadora ha 
perdido 19.000 pesetas. Era dig-
na de mejor suerte; pero per-
diendo se aprende, según el 
refrán, y ella necesita aprender 
mucho. 
FEIJÍCIBCO MOYA. 
«VILLITA» DESCABKLLAKDO AL TOBO PBIDXBO (nn. n L o / O 
B A R C E L O N A 
Novillada efectuada en la plaza vieja el 25 de Mayo. 
Espadas: Valenciano, Camisero y Mazzantinito. Ganado de Surga. 
Loa TOKOS.—En general, dieron juegó; en cuanto á presentac ión resultaron aceptables, bien amados— 
algunos, como el cuarto y el quinto, con exceso;—y respecto á bravura, no fueron prodigios n i cosa pareci-
da. E l sexto fué fogueado. 
Los MATADOBKS.— Valenciano pasó al primero con auxil io de los peones y escasa confianza, para dejar 
una estocada contraria. 
A l rematar el primer pase en el toro cuarto, sale trompicado y con la taleguilla rota, y , después de una 
faena quq no fué m á s que regular, dejó una estocada pasadilla y otra medianamente colocada. 
Camisero despacha al segundo, tras una faena breve, con un pincbazo regular, otro, echándose fuera 
descaradamente, y un metisaca. 
[ Sin pizca de confianza pasó al quinto, que buscó la querencia del chiquero, de donde el espada no logró 
sacarle, terminando éste con una estocada aceptable, que se ap l aud ió . 
. Mazzantinito pasa de mala manera al-tercer toro, y con el estoque señaló dos pinchazos y remató su la-
bor con un bajonazo. 
Se deshizo del sexto.con u ñ trasteo medianejo, varios pinchazos—en uno de los cuales citó. . . á no sé 
qué y en otro salió volteado y con la taleguilla rota—y un bajonazo á toda ley. 
Valenciano i a é alcanzado por el toro cuarto y sufrió una cornada en la región axilar izquierda, de cinco 
cen t ímet ros de ex tens ión , de pronóst ico reservado. 
E l banderillero Eueda, al parear el toro tercero, recibió un fuerte varetazo en la región glútea izquierda. 
Los tres espadas estuvieron trabajadores y con deseos de agradar en quites. 
Los demás , sosos y aburridos, como la corrida. 
Novillada celebrada en la plaza nueva el 29 de Mayo, 
á b e n e f i c i o d e G e r m á n M u ñ e r a ( S a s t r e ) . 
Los diestros Berre y Canario se las entendieron con tres novillos de Conradi y uno de Subirats: los cua-
tro resultaron mansos. 
Un aplauso á la empresa y á los toreros que han cooperado graciosamente en favor del infortunado 
compañero . 
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«EKEEE» EN EL PBIMEE TOBO 
quito desprendida. {Muchas palmas.) 
A l tercero le propinó varios pases 
regulares, tres pinchazos bien seña la -
dos y media estocada en lo alto. (Pal -
mas.) E l toro se descompuso por habér-
sele desprendido una pezuña durante 
la l idia . 
Canario, después de emplear una 
faena pesada con el segundo, que hu ía 
de su sombra, atizó una estocada baja, 
andando, al hi lo de las tablas. (Palmas.) 
El buey no merecía m á s . 
Fué volteado aparatosainente, sa-
liendo por fortuna ileso, con la talegui-
lla hecha trizas, al alizar una buena es-
tocada al úl t imo manso d« la tarde. 
Como con ganado así no hay l u c i -
miento posible, nada pudieron ha cel-
los muchachos; y todos merecen aplau-
sos por su generoso comportamiento. 
¡Olé, las buenas almasl 
N o v i l l a d a v e r i f i c a d a e n l a 
p l a z a n u e v a e l I .0 de J u n i o . — 
Beverfito , Lagart i j i l lo chico y Bombi-
ta I I I , con ganado de Torres Cortina. 
Los novillos, en general, dieron jue-
go, haciendo peleas muy aceptables los 
dos primeros; regulares el tercero y el 
sexto, y el cuarto y el quinto inferiores, 
aunque todos bravuconcillos, 
Revertito, después de un buen trasteo^ intercalando en él un pinchazo, despachó al primero con una es-
tocada hasta la cruz, delantera y desprendida. Con precauciones pasó al cuarto, para propinarle dos pincha-
zos y media estocada contraria, de la que salió cogido por la ingle izquierda, volteado y despedido; desca-
belló Mamliyo al tercer golpe. (Muchaspalmas á la valentía del chico.) Por haberse precipitado el presidente 
en el cambio del primer tercio, el toro llegó á ú l t i m a hora, sin castigar y casi entero. 
Lagart i j i l lo chico pasó con guapeza y habilidad al segundo novillo, y citó á recibir para dejar una esto-
cada tendida, Salien'do 
embrocado de la suerte 
por no moverse y no ma-
nejar la mano i z q u i c n l a 
en el momento oportu-
no. (Ovación deliran/c y 
ii/íisica.) Más pases y un 
pinchazo superior, se-
guido de una estocada 
basta el puño , contraria 
de puro estrecharse el 
muchacho. (Nueva ova-
ción y oreja.) También 
empleó con el quinto un 
buen trasteo de muleta, 
para señalar un pincha-
zo, con el toro algo ade-
lantado, por lo que hitlbo 
el diestl'o de salir poí1 la 
cara, y una estocada de-
lantera y tendida, Mi-
t r a n d o r e g u i a r m e ñ t e . 
(Muchas palmas al mu-
chacho, que está valimlc 
y quiere toros.) 
El tercer vás tago de 
la d inas t ía de los Bom-
bitas, ú séase Manuel 
Torres, pasó bien de mu 
leta al tercer novil lo, se-
ñaló dos pinchazos, s u -
frió un trompazo, sin 
consecuencias, dejó á 
v o l a p i é , una estocada 
<íprta} buena, perdiendo los trastos, y t e rminó con un certero descabello. También t ras teó al ú l t imo con ha-
bilidad y va len t ía , para atizar una estocada regular y otra muy buena. (Muclmspalmas.) 
Los espadas estuvieron bien en quites. Los picadores, medianos. Con los palos, Laborda, Castillo y A f r i -
•cano. La presidencia, acertada. La entrada, floja. 
(INSTANTÁNEAS DE P. AGUSTÍ) JUAN FRANCO DEL RÍO, 
[BOMBITA III» EN EL TOBO TEECEBO, DESPUÉS DE LA ESTOCADA 
m 
A LOS SIEURKS CORRESPONSALES 
C o n f e c h a 3 0 de J u n i o ú l t i m o ! h e m o s 
r e m i t i d o i o s e x t r a c t o s c o r r i e n t e s de l i -
q u i d a c i ó n , y s u p l i c a m o s á l o s S r e s . C o -
r r e s p o n s a l e s q u e a ú n n o h a n h e c h o e f e c -
t i v a s s u s c u e n t a s , l a s f o r m a l i c e n a n t e s 
d e l a p u b l i c a c i ó n d e l p r ó x i m o n ú m e r o , 
s i h a n d e c o n t i n u a r r e c i b i e n d o e s t e s e -
m a n a r i o -
P a m p l o n a . — H e m o s recibido un. ar t í s t ico pro-
grama anunciador de las ñes t a s que este año dedica 
la capital navarra á su santo patrono San F e i m í n , 
en el que figuran cinco corridas de toros y una prue-
ba, que se j u g a r á n por este orden: 
Día 7 de Julio.—Primera corrida.—Fuentes y Co-
nejito, con ganado de Espoz y Mina (antes Carr i -
quir i) . 
Día 8.—Segunda corrida.—Fuentes y Bombita chi-
co; toros de los Sres. Hijos de Díaz. 
Día 9.—Prueba, por la m a ñ a n a . — F u e n t e s , Cone-
ji to y Bombita chico; reses de los Sres. Lizaso Herma-
nos.—Tercera corrida, por la tarde.—Fuentes y Go-
nejito; ganado de Veragua. 
Día 10.—Cuarta corrida.—Fuentes y Bombita chico; 
toros de Ha lcón . 
Día 11.—Corrida extraordinaria de beneficencia.— 
Conejito y Bombita chico; reses de D. Esteban Her-
n á n d e z . 
Con objeto de hacer las informaciones de tan re-
nombrados festeje s, el día 5 del actual sa ldrá para 
Pamplona nuestro querido amigo el Director de este 
semanario, D. Ginés Carr ión. 
S >L Y SOMBRA pub l ica rá oportunamente un n ú m e -
ro extraordinario dedicado á la completa y detallada 
información gráfica de las fiestas de Sa/n Fe rmín . 
W&WWsím— Inauguración de la plaza de toros, efec-
tuada el 21 de Mayo.—Con gran solemnidad y rego-
cijo se han celebrado en esta plaza las fiestas que 
con motivo de la coronación de S. M . el Rey se ha-
b ían organizado. 
E l inteligente Sr. Conde de Torre-Alta fué elegido 
Presidente de la Comisión nombrada para organizar 
dichas fiestas, y , á decir verdad, se han llevado á 
cabo con ta l orden y corrección, que han merecido, 
tanto dicho señor como los d e m á s miembros que 
componían la Junta, los p lácemes de cuantos hemos 
tenido el placer de presenciar aqué l l a s . 
Numeroso era el programa de festejos; y entre 
ellos, cucañas , regatap, fuegos artificiales, i l u m i n a -
ciones, disparos de bombas y globos iluminados, ca 
rrousel, carreras de cintas y dos corridas de turos 
con reses de D. Anastasio Mar t ín y los diestros An-
tonio Pérez, Torerito, y Francisco Crespo, Currito, 
ambos de Sevilla, con sus correspondientes cua-
drillas. 
Los toros eran de desecho, y todoé ellos carecían 
de pwisencia; algunos v e n í a n tan flacos que no se les 
divisaba el morr i l lo . < 
La tarde no convidaba á que sal iéramos de casa, á 
menos de coger una pu lmonía ; pero, sin embargo, la 
plaza se vió llena. Asist ió un mujerío dislocante. 
A las cuatro y media en punto ocupó el palco pre-
sidencial por primera vez el distinguido General dori 
Venancio H e r n á n d e z . 
El retrato de S. M . , entre flores, estaba colocado en 
dicho palco. 
Los cuatro toros lidiados esta tarde demostraron 
algo de bravura, pero sin pizca de poder; no volvie-
ron la c a í a ante los de aupa, pero se sal ían solos de 
la suerte. 
Torerito quedó mal en el primero, y peor, si cabe, 
en el tercero. Currito estuvo algo mejur, pues aunque 
con el estoque no anduvo muy afortunado, le vimos 
cositas de torero. De tudas maneras, no se «inmorta-
l izará». Ambos espadas estuvieron trabajadores toda 
la tarde. 
De los banderilleros, Martitos, Ange l i l lo j Crespito; 
bregando, sólo este ú l t imo . Los picadores, como 
siempre, malos. E l servicio regular, y la presidencia, 
muy acertada. 
— Segunda corrida.—24 de Mayo.—Con buena tarde 
y una entrada rebosante en el sol y buena en la som-
bra, se efectuó la segunda corrida. 
Los toretes, aunque fueron bastos y desiguales, 
demostraron bravura hasta el i i l t imo tercio. El ter-
cero resu l tó superior. 
Torerito, m á l en sus dos toros, y Currito, peor en 
los que le correspondió matar. Bregaron poco toda la 
tarde, y apenas se movieron en quites. 
Con los rehiletes, Martitos; bregando, Crespito. Pi-
cando, nadie. Angelillo, bien en el salto de la garro-
cha al segundo. 
Sólo pedimos que no vuelva á repetirse corrida co-
mo és ta . 
—Novillada efectuada el 29 de Mayo.—Los toros de 
D. Mariano Fe rnández , malos". 
Torerito fué alcanzado al entrar á matar al primer 
toro, recibiendo un puntazo debajo de la barba, de 
tres cen t ímet ros de profundidad, que le impidió con-
tinuar la l id ia . Montaño , bien; toda la taude fué ob-
jeto de continuas ovaciones. 
Con los palos, Corcelito, Martitos y Armil l i ta ; bre-
gando, los dos primeros. 
Picando, nadie; la presidencia acertada, y la entra-
da, para no perder. 
—Novillada efectuada el 15 de Junio.—Toros de don 
Mariano Fe rnández , regulares; el cuarto fué un gran 
toro. Dieron bastante juego en todos los tercios. 
Tormenta t rabajó toda la tarde con tranquilidad y 
lucimiento, ftl matar "qtiedó müy fbien. Puso un 
buen par de banderillas al cuarteo al ú l t imo toro, es-
cuchando palmas. , 
En banderillas y bregando, Coralito. 
Hesita t a m b i é n t raba jó , pero estuvo desgraciado; 
le alcanzó el primero, sin m á s consecuencias que la 
rotura de la taleguilla. 
' E l servicio, bueno, y la presidencia, acertada.— 
M . ALVABEZ HOLGUÍN. 
A l m a g r o . — 2 9 de Mayo.—Se corrieron cuatro no-
villos de Lamo, de Vil lamaurique (Ciudad Real), que 
resultaron bravos. 
Antonio Ripol l , Tonelerito, estuvo hecho una ca-
lamidad en todo. 
Vicente Sánchez, Cacheta chico, quedó bien en la 
muerte de sus dos novillos, cortando una oreja y 
siendo ovacionado. 
E l nuevo D. Tancredo, Manuel Irala, Taravüla , 
ejecutó bien la suerte del pedestal. 
Banderilleando, Armilli ta.—RAFAEL GABCÍA. 
S a n t a n d e r . — H e m o s recibido un bonito progra-
ma en colores, anunciando las corridas que han de 
celebrarse este año en aquella plaza; y aunque ya en 
otro n ú m e r o dimos un avance de la combinac ión 
proyectada por la Sociedad Taurina Montañesa , ex-
plotadora del circo, hoy publicamos la definitiva, en 
vista del referido anuncio oficial. 
Se e fec tua rán tres corridas los días 25, 26 y 27 del 
actual; en ellas a c t u a r á n los diestros Quinito, Mon-
• tes y Bombita chico, y se l id iarán; en la primera, to-
^os de Cámara ; en la segunda, de Pablo Romero, y 
en la ú l t ima , de Concha y Sierra. 
A r é v a l o . — 4 de Junio.—Los novillos salaman-
quinos de Rodríguez, resultaron mansos y ya pla-
ceados. 
Los diestros Salamanquino y Serenito, estuvieron 
muy valientes y trabajadores en todo, por lo que fue-
ron aplaudidos. Hubo protestas del publico por las 
pésimas condiciones del ganado.—S. MA.KTÍN. 
G i j ó n . — H e aquí la combinac ión de las corridas 
que han de efectuarse en esta plaza con motivo de 
la p róx ima feria: 
Día 10 de Agosto: Mazzantini y Machaquito torea-
rán reses de Palha Branco.—Día 15: Dichos espadas 
y Lagartijo chico, con toros de Benjumea .—Día 17: 
Los mismos, con ganado de Muruve.—S. T. 
C o r u ñ a . — P a r a celebrar una corrida de toros, ha 
sido arrendada la plaza de et*ta capital á nuestro 
muy apreciable convecino D. Jacobo Anido. 
La adjudicación del circo á este señor ha produci-
do sumo agrado entre el público, pues el Sr. Anido 
tiene demostrado en cuantas empresas interviene su 
deseo de excederse siempre en el cumplimiento de 
lo que promete. 
Prueba de esto es la corrida que tiene organizada 
para el 6 del actual sobre la base de Algabeño y Qui-
nito, y toros de una acreditada ganader ía . 
Es de agradecer muy de veras la laudable in ic ia-
t iva del Sr. Anido, quien emprende un negocio bas -
tante erizado de dificultades.—E. ALONSO. 
P u e b l o N u e v o d e l T e r r i b l e (Córdoba).—Co-
. rr ida de inauguración de la plaza, efectuada el 7 de 
-Junio.—Se l idian cuatro toros de la ganader ía de 
"Guerra, figurando de matador Conejito y de sobresa-
liente, con obligación'de matar el cuarto toro, M a -
lagueño. 
E l ganado fué desigual en cuanto al tipo y la ro-
mana. E l m á s grande y con hechuras de toro, aun-
que no el de m á s edad, fué el lidiado en cuarto l u -
gar, de nombre SWa/ero, marcado con el n ú m . 10, 
negro, l is tón, coliblanco. E l lidiado en tercer lugar 
fué un novillo precioso, negro zaino, bien puesto, 
marcado con el 9 en el costillar. El primero a tend ía 
por Cerbuno, n ú m . 7, cas taño de pelo y bien puesto; 
este es el único tovo que ha presentado el Sr. Guerra. 
E l segundo, llamado Golondrino, n ú m . 13, cárdeno, 
corniveleto, era un novil lo con poco poder y menos 
voluntad. 
Tomaron en total 20 puyas, d is t inguiéndose Zuri -
to, y perdieron en lucha cuatro caballos. El primero 
fué un buen toro, echado á perder por haber cam-
biado la suerte el presidente antes de tiempo y por 
estar la plaza hecha un herradero. Él segundo se ta-
pó por los peones y picadores. E l tercero, llamado 
Corchetero, fué el mejor, y el cuarto cumpl ió bien y 
fué demasiado apurado por la presidencia en la suer-
te de pica. 
Respecto á banderillas, se distinguieron Patateri-
llo, Cerrajillas y Zurdo. En la brega, nadie. 
Conejito, en el primer toro, no hizo con la muleta 
nada digno de mención; á la hora de matar, en t ró 
dos veces á ley y una volviendo la cara; en las tres 
no hizo m á s que pinchar y descabelló al primer i n -
tento. En el segundo, sufre una colada al segundo 
pase y saca rota la taleguilla; tampoco dió n i n g ú n 
pase bueno; señaló un pinchazo y una estocada baja; 
el punti l lero, á la primera. En el tercero, que era un 
novillo noble y boyante, tomó un miedo, sin causa 
justificada, tan g rand í s imo , que, sin cuadrar, se 
t i ró , dando un ignominioso golletazo. 
En resumen; Conejito no hizo nada para demostrar 
que tfene condiciones; no hizo m á s que llevarse la 
guita y reservarse para mejor ocasión. 
Respecto al Malagueño, me abstengo de juzgarlo; 
lo primero, porque le tocó el toro m á s grande y de 
m á s cuernos; y lo segundo, porque de una vez no se 
puede juzgar con exactitud.—THODOBO RBOU&O. 
M é x i c o . — C o n objeto de explotar esta plaza du-
rante la próxima temporada taurina, se han consti-
tuido en sociedad los Sres. Ramón López, (Jaspar do 
Alba, Ricardo Padilla y García Teruel, quienes t ra -
tan de a justar á los diestros Reverte, Quinito, Bom-
bita chico y Machaquito, además de Lagart i j i l lo. Tam-
bién se adqu i r i r án treinta toros españoles , amén de 
los que t rae rá Antonio Moreno por su cuenta.— 
CÁELOS QCJIBOZ. 
L i m a . — E l subarrendatario de la plaza y empre-
sario para la temporada chica, D. Antonio Rodero, 
no quiso dejar pasar en blanco los domingos del 16 
y 30 de Marzo, y nos obsequió con dos ensaladas 
taurinas de esas indigestibles; en ellas hubo señori-
tas toreras, Doña Tancreda, hombre yerba, andar ín , 
rejoneo, aficionados, matadores de novillos y de a l -
ternativa y qué sé yo cuán ta s cosas más . Dios quie-
ra, y así es de esperar, por el poco éxito obtenido, 
que á D. Antonio no se le ocurra regalarnos otra vez 
con tales espectáculos . 
E l domingo 13 de A b r i l se lidió la primera corrida 
de la temporada chica, que vino á ocupar el decimo-
séptimo lugar de las fiestas del año taurino. VA gran 
aliciente de la corrida fué la reaparición de la suerte 
de pica en nuestra plaza; suerte que hab ía dejado 
de practicarse de una manera regular desde pr inc i -
pios del siglo pasado, es decir, desde la proclama-
ción de la independencia, época en que se reemplazó 
definitivamente con la suerte nacional de torear á 
caballo. Además de esta verdadera novedad para 
nosotros, la corrida tenía otro atractivo, y éflti 
eVdebut del espada novillero Manuel Molina, Alga-
beño chico; el del célebre picador Manuel Mar t ínez , 
Agujetas, y el del afamado banderillero Joeé Moyano. 
Primero, berrendo en negro, terciado, meleno, cor-
nicorto y buat reño; de salida tomó de Galloso dos 
buenas suertes, y en otra tanda dos m á s t a m b i é n 
buenas. Bonarillo se abrió de capa, dando cuatro 
verónicas y tres recortes con el capote al brazo, todo 
muy aceptable. Moyano, por cesión de Manolo, ban-
derilleó solo, clavando tres pares, bueno el primero. 
Bonal encont ró al torete muy noble tón , y después 
de adornada y buena faena de muleta, lo despachó 
de uua estocada un poco ca ída , que resul tó aguan-
tando, pur habérsele arrancado el toro desde muy 
cerca cuando el espada se preparaba para el vol ipié. 
(Ovación.) 
Segundo, salinero, als:o bizco del izquierdo y 
abanto; acudió al caballo de Galloso en dos ocasio-
nes. Algaheñito le dló tres capotazos levantando mu-
cho el percal, pero parando en regla. Pichi l ín colocó 
en bueu sitio un par sobaquilleando por la izquier-
da, y Fosforito medio al cuarteo por la derecha; el 
ú l t imo , después de dos salidas en falso, dejó á la 
media vuelta un par. Algaheñito encont ró al toro en 
malas condiciones, pues h u í a , siendo, por lo tanto, 
laboriosa la faena del matador, que necesi tó para 
concluir con su enemigo dar á volapié un pinchazo 
alto en duro, otro delantero y media estocada alta 
y t a m b i é n delantera; tomando al toro andando, es-
cuchando aplausos por la buena voluntad y lo cerca 
que estuvo en la brega. 
Tercero, mulato, con albarda, bien puesto de ar-
mas y con dos lustros encima. De Agujetas tomó 
cuatro varas, sal iéndose solo de la sueite; dos m á s 
muy buenas y una de Luquillas, que cayó. En q u i -
tes no hubo nada que anotar, á no ser que nadie es-
tuvo en su puesto. Banderillearon Seminario con 
dos pares cuarteando por la izquierda y Serranito 
con uno por la derecha. Bonarillo principió la faena 
de muleta con mucho baile y tomando precauciones 
innecesarias, pues el buey no hizo nada malo, y sí 
tomó todas las veces muy bien la muleta; al entrar 
á volapié y dejar media estocada descolgada, fué co-
gido y volteado; enseguida dió algunos pases m á s , 
malos, y cuarteando atrozmente dió un pinchazo; 
sufre enseguida un desarme, y dando tablas conclu-
ye con media estocada mala á volapié* Acertó el des-
cabello, afianzando el estoque, al tercer intento. Una 
vez que dobló el toro, Bonarillo pasó á la enferme-
ría, donde se le reconoció tener un puntazo en la 
parte superior externa del muslo derecho, que le im-
pidió seguir trabajando. 
Cuarto, miurefio, negro, rebarbo, con bragas y 
cornicorto. De Agujetas j Luquillas tomó, , recargan-
do en dos ocasiones, hasta siete varas, y m á s hubie-
ra tomado si inopinadamente no se cambia el tercio. 
Moyano dejó par y medio cuarteando por la dere-
cha, y. Manolo l ino entero por el mismo lado. Alga-
heñito encon t ró á su contrario defendiéndose , y su-
frió un desarme y m á s de una colada al pasarlo de 
muleta; tomando al toro andando le receto una esto-
cada corta alta y buena, y acertó á descabellar al 
tercer i n t e n t o . C ^ t o í s o s . ) 
Quinto, colorado, ojos de perdiz y con defensas 
cortas. A los de la vara se acercó cinco veces, pro-
porcionando tres ca ídas . Fosforito cuar teó , por la de-
recha, y clavó dos medios pares malos, y Pichilín 
dejó, pasando á todo vapor y sin cuadrar, par y me-
dio, por la izquierda. Algaheñito, ayudado por Moya-
no, toreó de muleta desde cerca, procurando sujetar 
á su adversario, que derrotaba alto; entrando á vola-
pié , dejó un pinchazo en mal sitio y una estocada 
contraria y caída, de la que salió trompicado. 
Sexto, cá rdeno , cortito de astas y de cuerpo. De 
Agujetas tomó hasta cuatro caricias, sin lograr des-
montarlo, á pesar de haberse roto la vara. Moyano 
cuar teó por la derecha un par superior. Seminario 
por la izquierda, dejó medio par malo^ é igual cosa 
hizo por la derecha Serranito. Algaheño chico ejecutó 
en este torete una faena de muleta aceptable al sa-
carlo de las tablas, y á volapié , entrando con coraje 
dejó una estocada alta, delanterita y perpendicular' 
que bas tó . (Aplausos.) 
Bonarillo encont ró á su primero en espléndidas 
condiciones, un tor i l lo de m a z a p á n , y lo aprovechó 
muy bien; en su segundo, ya fué otra cosa. Se des-
confió por completo, y quedó muy mal; el puntazo 
que ha recibido no es de cuidado, y muy pronto, 
quizás el p róx imo domingo, r e a n u d a r á sus faenas. 
Algaheño chico m a t ó cuatro t»ros, demostrando 
toda la tarde tener mucha sangre torera; con la mu-
leta, le falta defensa y no se despega los toros lo su-
ficiente; pinchando, la mayor parte de las veces lo 
hizo t i r ándose desde cerca y en io alto. Se le vió de-
seos de quedar bien, y tanto los adornos pomo las 
monadas que ejecutó , le resultaron de aplauso. De 
la dirección, una vez que fué herido Bonal, no se 
preocupó gran cosa: toda la tarde reinó un completo 
herradero. 
Banderilleando, quedó bien Moyano, que clavó un 
par superior al ú l t imo toro; después de él, Manolo, 
que puso un par muy bueno; los demás , cumplieron, 
excepción hecha de Fosforito. 
E l ganado, que según el programa procedía de Ca-
ballero, resu l tó bueno, sobresaliendo el cuarto y 
quinto toros. E l único de los seis que tenía 'e l hierro 
de la ganade r í a , fué el corrido en cuarto lugar. 
La suerte de vara, que en cuatro toros reemplazó ,á 
la nacional de capear á caballo, y que por este sólo 
motivo tiene que ser mal aceptada por buen número 
de personas, muchas de las cuales fueron á la corri-
da preparadas contra la innovac ión , ha alcanzado 
un éxi to inesperado; sin duda alguna, lo que más ha 
contribuido al buen resultado ha sido la maestr ía de 
Agujetas, y t a m b i é n el t ino de la empresa para evitar 
y conseguir que n i n g ú n caballo espirase en el ruedp. 
Si el empresario, comprendiendo sus intereses, sigue 
escogiendo para la suerte de pica buenos toros y, ca-
ballos, es de esperarse que esta hermosa suerte lle-
na de emociones, poco á poco volverá á aclimatarse 
en nuestra plaza. Por lo menos el ensayo así lo hace 
creer. 
E l cambio de suertes, á cargo del antiguo matador 
Gabriel López, Mateito, estuvo muy desacertada; en 
dos ocasiones ordenó la salida del toro sin que hu -
biera diestro alguno al quite de los picadores, falta 
grave que á él sólo hubiera hecho responsable de las 
desgracias que, por su inadvertencia, pudieron fácil-
mente acontecer. • 
La entrada, fué buena en los cuartos y tendidos de 
sombra, pero floja en el sol, sin duda alguna por el 
alza del precio de entrada.—JICROHH»; 
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